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Reflexions sobre el turisme 
I ' es tiu s'aca ba i c re ie m qu e és un bo n m o m e nt 
L pe r re fl ex io na r so bre e l turi sm e , sobre tot I'an o -
m e na t cultura l, qu e ha vi sita t e l Be rgued a. Al m a -
te ix te mps, la to rn ada de is be rguedan s q ue han so r-
tit i a rribe n a mb la m a le ta pl e na d 'e xpe ri e n cies hau-
ri a de se rvir pe r es tab lir co mparacio ns i ve ure co m 
e ns h o munte m aquí a la co marca i co m h o ten e n 
munta t a fo ra. 
Observant e ls qui vé ne n i e l se u e nto rn , un de is fe ts 
qu e m és e ns ha crid at I' a te nció - m e teo rol og ia a ba n-
da- ha es ta t e l co nside ra ble vo lum d 'a uto m obil s amb 
m a trícul a es tra ngera qu e s'ha n vi st circul a r pe r les 
nostres ca rre te res i qu e he m troba t a tura ts e n al gun s 
de is pobles, pa ra tges d'inte res o bé infraestructures 
cultura ls i turísti q ues de la coma rca . Pe r a qual se vo l 
qu e via tgL pe r poc qu e h o facL és obvi qu e a ixo que 
di e m no co nstitu e ix ca p fe t exce pcio nal. Sí, pero , qu e 
e ns se mbl a d ' inte res asse n ya la r qu e un a bo na part 
d'aqu es tes m a trícul es e re n no rd- e uropees : h o la nde -
ses, be lgu es, a le m a n yes, fra n ceses i, e n me n or grau, 
a ngleses. En m o lts casos no e re n ge nt de pas : veni e n 
a es ta r- se uns qu a nls di es de les seves va ca n ces a l 
Be rgueda . He m tin gut I'opo rtunita t de contactar amb 
al gun es d 'aquestes fa míli es i he m pogut de tectar qu e 
e re n ge nt a mb un bo n ni ve ll cultura l i amb un nivell 
eco no mi c mitj a , qu e han descobe rt e l Be rgueda pe l 
se u co m p te (a través d'Inte rn et. o pe l siste m a de l 
boca a boca ). 
Ara bé, e ns pode m pregunta r: 
• Ho te nim tot a punt per rebre aquest tipus de turism e? 
• ES le m pro ll pre pa ra ts pe r o fe rir di ve rsita t idiom a ti-
ca pe r po de r e nse n ya r e l país de la millo r m a ne ra? 
• Hi ha ca p inve nta ri de ta ll a t de rutes o rga nitzades? 
• Pode m assegura r e l ri go r de is continguts culturals 
q ue s'ex plique n a l ti pus de visitants esm entats m és 
a munt? 
• Te nim p ro u cura de I'o fe rta gas tro nomica i la m a ne-
ra d 'o fe rir-Ia (cuin a a utoctona, di es de vaca nces, 
ho ra ri s d' obe rtura , e tc )? 
• El conjunt de serveis (des de ga ra tges d 'a utomobil s 
fin s a bo tigues), es ta n a I'al <;ada de les circum sta n cies? 
Són un a coll a d e qü es ti ons, a ta ll d 'exe mpl e, sobre 
les qu a ls ca ldri a m edita r. o bé qu e qui pu gui ha uri a 
de respo ndre . 
D'a ltra banda, so rtint de l Be rgueda, i se nse ha ve r-hi 
de dona r gaires vol tes (i pa rtint de la base qu e e nll oc 
del m ó n es taqu e n e ls gossos amb 1I 0 nga ni sses). qu a l-
se vo l po t ado na r- se q ue n o m és t ravessa r la ra tlla 
a la Guin gue la d'I x I'aspecte cultura l i turÍsti c (q ue 
e n la maj o r pa n d 'ocas ions va n m o l! be n ha rm o nil-
zats ) o fe re ix unes poss ibilita ts qu e, ta nt a nive ll priva t 
com públi c. aquí, lI eva t de puntua ls exce pcio ns, e n -
cara som lIun y de pode r igua la r e n conjunl. 
A du es h o res de Be rga, les rutes ca la res, les coves 
prehisto riqu es, e ls cas te lls m edi eval s, e ls mu se us 
tem a ti cs, e ls fes ti val s i cursos de mú sica .. . , só n a trac-
tiu s co nso lida ts, a rra nj a ts, coo rdina ts, i be n ve nuts, 
tant a ls local s co m a ls fo ra ste rs, amb I'a feg it qu e es 
té una especia l a ten ció lúdi ca i pedagogica cap a la 
mainada i qu e publicacions de tota m e na (e n rú stega , 
de lu xe, primes i grui xud es ... ). també pe r a gra ns i 
pe tits, ajude n a fi xa r la vi sita i o fe re ixe n n oves poss i-
bilita ts de descobe rta . 
Curi osa m e nt, m entre un tros m és a munt pode m tri a r 
quin lIibre o quina guia vo le m , pe r a ls pe tits o pe r a ls 
gran s, aquí. a casa n ostra, l' Ámbit de Rece rqu es de l 
Be rgueda (qu e va edita r la prime ra Guia del Bergueda 
I'an y 198 5, ex haurida ja fa te mps) n o troba ajut eco -
n omic pe r fin an <;ar I'edi ció d ' una n ova gui a, m o de r-
n a, actu a litza da i am b ve rsio ns e n di ve rsos idiom es, 
pe r ajudar els v isita nts a descobrir la com a rca . Ja h o 
diu un a lIibre te ra de co nfi a n <;a qu e sempre e ns de -
mana quan fare m un a n ova guia : "e ncara vindra una 
edi to ria l de fo ra i fa ra la guia, pode nt-Ia fe r vosa ltres. 
Quin a pe na qu e no us ajudin! 1 quina pe n a have r de 
dir als vi sitants qu e n o tenim cap gui a de l Be rgu eda 
pe r ve ndre !". Ha ure m d' es pe rar ga ire m és pe r pode r 
tirar e ndavant aqu esta e ina ta n necessa ri a? 
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